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Ueber die lmpedinerscheinung bei der Volumination. 
V . Mitteilung : Bei Shiga-und Flexner-Dysenteriebazillen. 
Von 
Dr. M. Fukuma, Dozenten der Klinilζ 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Uni•ersitiitsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof .. Dr. R. Torikata.）〕
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Die Impedi1 erscheinung bei der durch ein 
homologe.s Antiserum von Kaninchen kon-
statierharen Volumination der 
Shiga-Dysenteriebazilen. 
I = Volumino.tionskurve bei homologem 
Antiserum von Kaninchen. 
120 
JI:0Schwankung der Volumino. <ler Ereger 
bei versch ieden !anger Abkochungszei t 
der Auf.chwemmung. 
目If,, 1 第理主12 第画T要本？タトイζ日8.J 
Fig. I. 
lmpediner;chcinung bei der durch erne 
reine hom<>loge Antikorper16sung kon. 
statierbaren Voluminatiun der 
Shiga・。ysenteriehazilen.
I = Voluminationskurve bci einer re nen 
Anti¥.、orperlosung.
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Spezifitat der Volumination der 
e切なa-Dysente巾liazilen.
日t.alb. =Die durch ein Anti Sing 1・Dyscntene-
baztllen-K.aninchenserum er7.iel te 
Volumination von Stophylococcus 
pyogencs albus. 
El-Tur =Do. von El Tor-Cholcravibrionen. 
Para-typh. A.= Do. von Parn typhus-l•azillen A. 
Typh. =Do. vυn Typlrnsba7illen. 
Shiga. D. = D月 vonhomologcn Er吋 er九（Die
gro.;ste Volumination.) 
F・lexner.D.=Do von F/exnu-Dysente1tl>H1Jlcn. 
Tb!. =Do. ¥'On Tnberkelbazillen. 
















































=Do. bei einem gegen Staphylococcus 
pyogenes albus gericht~len Kanin 
chenserum. 
Sh. K. =Do. bei homologem Antiserum von 
Kaninchen (Die g沿ssleVolumination). 
=Do. bei einem gegen Fle.xner-Dysen-
























E. K. =Do. bei einem gegen El-Tor-Cholcravi-
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Fig. V. 
Die Impedinerscheinung 
ein homologes Antiserum von 













Antiserum von Kaninchen. 
II=Schwanknng der Volumina der Er；仁店じl
b、：i，.じr>chirden!anger Al>kochungs,eit. 
bei 
120 ~o 30 40 .50 60 
0.6 
0 5 10 20 
Zahl <ler Minuten fir die Abkochnung der 
Anfschwernnnmg liei 10o'・c 
一今
罰E第常生12 第幽~ 科外* 日86 
Fig. VI. 
lmpedinerscheinung liei der <lurch eine 
homologe Antikorperlosung konstatierbaren 
Vol山首inationder F!eλ・ne r-Dysenteriebazi-
len. 
I = Volummationskurve be1 einer rcmen 
Antilcorperl6,ung. 
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Spe幻自tatder Volumination der F!exner-
D ysenteriebazillen. 
P. =Volt川 i1、ation der Flexner-
Dysenteriehazilen bei No1mal-
pferdeserum. 
= !),_ bei Nonnalkoninchen>erum. 
日 K.= D<>. bei gegen Shira Dysenterie-
l》azileni:erichtetem Antiserum 
von Kaninchrn. 
F K. =Do. l<ei homologen Antiserum 
1•on Kaninchen. 
T .1ヘ＝Do. bei Antityphus＼泊zillen-
Iくaninchenserum.
P. P. =I lo. bei Antipneumυkok1、en>erum
vom Pferde. 
E. K. =Do. bei gegen El-Tor-Cholera-
vibrionen gerichtetem Antiserum 
von Kaninchen. 
St. P.=Do. beim Antistreptokol、kensenun
v"n Kaninchen. 
C. K. = l>u. bei Anticolibal；、tenenserum
V【n I王aninchen.
60 SD 40 亘面2o 
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Spezifit1i.t der Volumination 
Fie xner-Dysenteric bar.i !en. 
St. aur.=Die <lurch ein g~gen 





Str. alb.=Do. von. Staphylococcus 
pyogenes albus. 
Str. h. =Do. von Streptococcus 
haemolyticu~. 
Pn. =Do. vれnPneumokokken. 
P. A. =Do. von Paratyphus-A-
13azillen. 
T. =Do. von Typhm,bazillen. 
F. D. =Do. von F/e.rner-Dysenterie・
lrnziler】，d.h.dtn humolo・
gen Erregern (Die grδsste 
Volumination). 
Sh. D.=Do. von Shな・a-Dysεntene-
bazillen. 
C. B. =Do. von Colibakterien. 














































1) Sowohl bei Shiga-Dysenteriebazillen, als auch bei F!e.rner-Dysenteriebazilen Jiess sich 
die lmpedinerscheinung bei der Volumination s~hr deutlich nachweis~n. 
2) Die optimale Abkochungszeit der Aufschwemmung zur Gewinnung-maximaler Volumi-
nation war 20-60 Min. IたiShigαーDy日nte1・iebnilenund 50 Min. bei Flexnc1・-Dysenteriebazilen. 
3) Di'.; Volumination der beiclen Erregerarten z-:oigte einerseits Strenge Artsp巴zifitat, anderer-







普通?tr7ミ晴・養J幻4時間暗養ノ志賀赤州本N！菌 ノ菌帯ヲ集メ ~F..l'R的食臨水ニ~￥，f浮雌波Wdif主 1
生理的食瞬水ニテ2同洗i陳シ脱脂綿浮揚セシメrfi：湯煎;:j-1ニテ60℃ ニ30分lt加熱殺前シ タル後，
ノ｝昔ヲ透過セシメテ平等ナル菌浮j此夜トナシ此レヲ原的決トシテ使用セリ。
Ill~菌液ノ一部ヲ」アンプルレ1ニ封入 シ 100°C ＝テ沸騰シツ、 アル1Ji：湯YH中エテ；行煮沸菌液
t氏’1 第巻第画T空科外本日SS 





同名家兎抗血清 髄.W:2 Ii:U1i後ノ家兎ノ；耳静脈ヨリ志賀赤痢本Zfi.'！菌 Lコクヂグン寸ヲ隔日＝
1.0cc 2.0cc 3.0cc 4.つccヲ注射シテ最終ノj主射日ヨ リ7日目ニ持血シ血清ヲ分離シテ56。C ニ3〕
分間加熱非i動性トナシ0.5%ノ割合ニ石炭酸ヲ加ヘクルモ ノヲ使f1Jセリ。
赤痢菌血清，腸Lチフス寸前［（lJf:J, Lヂフテ リー「菌血清，連鎖！j)Z球r岩m1清，肺炎針！！任用血清























































































































































































































































4.8 I 1 07 
:JO I 1.16 
5.0 I 1.Hl 
.-; o I 1.11 
;) .) I 1 :.l:.l
:i.5 l.'.!:! 
48 j u:.i 
弓，5 I i.2:.l 
5 0 l.'.>) 
;.:l I l.3a 
; . ) I 1.22 
4.G 1 1.0＇’） 
シテ血清0.1cc.：.テl.07,0.2cc .：.テ靖容王手澄菌潰：可F清





























































テ ljl 乙N-4組ニ於ケルJ曾容率ヲ比較シタリ。向ホ此ノ＇~~菌液ヲ ;g ，心 シテ上澄ヲ取リ， 此 ノ各1.0c c
従＝同名抗血清0.3cc ヲ加へ37°C ニ 90分間放世シタル後遺心シテ沈澱r生成ノイiJ！！~ヲ検ヒ I} o 
結果ハ第2表甲＝示スガ虫「！シ。





十 三へ ク 7
＋ ！ ヌペクラ
+ ' ヌベクラ a. 
J 開 I + s.o 
！ 開明 I 
I ＋・ 8.7
i + : 8.0 
寸 l 吋.0
十 i 8.7 
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京市夜家兎 ＇:11oc-' i家兎 ；
抗血清i古手段昨ll沈湾 i' 乙 上ccl萱 ｜抗血清静；在日寺間 4
；時：0 l LO I 03 I 












ヲ認メタリ。＝大ニ FP乙雨組＝於ケル5!~2同法心エ ヨル沈l~f ヲ 兄ルニ円l車JU京菌液＝於テハ悉クLヌ
ベ クラ寸ヲ生 ジI件’本率イ－~rrJJ ナリキ。乙ML煮汚ll商鴨ニ於テハL ヌペクラ寸ノ；生成無 ク 1,97 ノ I付存率ヲ
ノJ：ンタリ。
！京煮雨菌液ノ上澄ニ同名抗血病ヲ 初lヘタルモノニ於テハ沈t1~ヲ訟メサリ キ。






第1悶及ヒ d'\:!fl'.J ノ rr1~：.~ ニ於テ限的依＝；主ク L ヌペク ラ寸 ノ設生ヲ見タルハl岩波製法後本質験ヲ
fi フ迄ニ約2遡間ノ時日ヲ杭過シ居タ Fレガr~ナリ。赤州菌ハ f~＇i fl'：~＇ {; 'i，（.ιニシテ2週間ji'［ノ粧過ニ














血 清！凝集反感！ ' 
I c ! l心蔚澄1
i 0 :i ' + I J;'i.乃
0.3 + ],j.f) 
o.:i + 10.0 
O.il + • 16.0 












沈澱計 i琵i 波 1第1回遠 ｜
務l用量i I 法ic ｜種別 i心菌
1 . 10 i源 s.5 I 
2 1 0 i 8.り
:1 J.O ＇ 高~ s.) 
4 IO 8.5 
5 i.o I液 8.5
1 1.0 ; = , H l
2 i 10 I o I nろ
I 1 o ！雪 ； 6.0
4 ! 1.0 ：翌i Ii 0 












10分，泊分， 30分， －Fl民ノ、;J7)' 1中山本ヨリ成ノレ10紺 ノ沈i!l1計ヲ配タIJシ第1組ヨリ順次＝阪商法，
分， 50分， 60分， 9 ）分， l~，）分 n-煮沸菌i夜ノ各々 1.0C(：官ヲ取リ各沈殿：十ニ同名家兎抗血清 0.3じC
屯ヲ加へテ各組ニ於ケルI曾容率ヲ比較シタリ。










o；；十 10.S ' 
0.3 ' + 1 lみ
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（ ）内ノ数字ハ煮沸＝ヨル前容積善幸化（%）ヲ示ス
第5表乙 煮、i弗1¥li荷主／＿］二涜＝於ケルiUH生成ノ イi無（；氏験第五）
5分煮沸 l同名家兎 ｜ $:!・'.')/{ i有（刊~ iJ,;名’来兎
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菌i夜並ニら分， 10分， 20分， 30分， 4つ分， 50分， 60分，卯分， 120分各煮沸菌液＝於ケル槍容程度
ヲ比較シタリ。結果ハ；f)-1夫，·，］（~ ニ第2附＝示スガ如シJ
第4表 馬正常血清ヲ以テセル赤痢志賀本製菌液煮沸時間ト増容反際（賓験第六）
沈澱計 ｜一戸一 液 第 l回選 i悶血清 ！
総和 i i凝集反眼 前 i貸番鋭 ！用量 煮t体 ：心 街澄 ｜ 
時間
？て A ! ! ハリ
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4乃
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ナ ク 1,27前後ヲ示シ9つ分， 120分fi:' i•J[l(/j ;1主ニ於テ僅ニI曾存率 ノ下降ヲ示シタリ。
志例措;j{1jイ，： Jii',J山 F：存！瓦l臨す－1W'f'f:c~~ー）賓験第九
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第1組ヨリ順次＝腸Lチフス寸菌血清， Lチー フテリ ＿.，菌血清，白色葡萄欲的血清，赤痢本型繭血清，
赤痢フレキス ヰ、ル型菌血清，肺炎菌血清，連鎖AA菌血清， Lエルト＿，レ1菌血清ノ．？キ々 Q.3cc宛
ヲ加へテ各組ニ於ケル培容度ヲ検セリ。結果ハ第8表並＝第4闘ニ示スガ如、ン。 1
第8表 赤痢志賀本型商靖容反J!fi特殊性（其二） （笈験第一O)
沈澱計！課i液 i第1固法｜総和比一三ι！制服｜第2四円 線和 ｜増容率
番披｜ c l心前澄｜ ｜周c量 ｜種Ji')I , ｜心商溢i ｜ 
i I i.o I 4.o f [ o.:i ；号菌｜- I 6.3 I ! 
' ' ＇ ー ト ' 2 I 1け 4.o ・ no I o.: lノ血 ｜ ー I 6 o 1 18.6 I u,5 I I Iフ l I I I 
1.0 I 4.0 I I 0.3 lご清 ｜ - I 6・5 I I 
4 I 1.0 I 4.0 I I 0.3 l抗刊！ I 6.5 I 
5 I i.o I 4.o I 12.0 i o.:i ； ~：血I - 6.5 ! 19.0 I 1.58 
6 j i.o i 4.o I i o.3 ：フ」尚 一 I 6.0 ! I 
, I i.o I 4.o I I o.: ｜抗菌 ｜ - 5.5 ! ! 
I i.o 1 4.(l I 12.0 ! o.3 ｜高血｜- 5.0 ' 15.5 1.29 
n I i.o I 4.o I I o.3 ｜菊清 ｜ 一 I 5.o 
10 I 1.0 I -.j~「一円：；－＼瓦~ ！ 1o.5
11 I 1.0 ; 4.5 1 12.s I o.3 l 血 I + 10.5 
12 : 1.0 I 4.0 I I 0.3 ！名清｜ + i tl.5 
];¥ ' i。.-4.5 I I o.3 I欄 「ー ｜一一
i ] .I i I 14.0 i川！l•耐 I I ： ：~ I I I Jー. I 一 I 8 o 2.:; 5 






























































































































内ノ物質ガ基液中＝抽出セラレテ雲欣ノしヌペク ラ，7生 ジタル事ヲ知リ タリ。新鮮ナル菌j夜ヲ
使用シタル揚合＝於テハj折ll－事ナカ リキ。




20分乃i~1;0介！悶煮沸菌液＝於テ最大ナ ノLI怜容率ヲ現ス事ヲ知 リ得タ リ。
寅験第五ニ現レ タ ルI骨＇（~不ハイf形N：細菌鴨 ソ レ向身ノ J付存 セ ルモノノ ミナラズN~ ifti:jJヨリ 多
少ノ沈澱了・ヲ生ジ之ニ依ツテI曾容本ヲ大ナラシメタルモ ノナル事ハW<I主ニ同名抗血清ヲ加ヘタ
＇＂際＝沈till子 ノ生成ヲ見タル事エ H~ リ テ明カナリ。
J\;i本！豆際 ノぽ円台 ニ際シテ－！AW，！ ： ， ：： ~ キ揚；， エ於テハイnf.五性$\II菌M1！ ソレ自身 ノI曾苓ノ ミ ナ ラ ズ新
ニ沈澱子ヲ生ジテ端容率ヲ大ナラシムル事ア リ，向ホ例ヘパj林保i々 液ニ於ケJレガ如 ク遠心ニ ヨ
リテ本易ニ沈澱シ英fl：キ菌鰐ヵー 血清ヲカflへラレタルガ鳩ニ沈i殿シ易 クナリ一定時間 ノ；童心エヨ リ
テ沈i殿ス＇＂ m"i ：，；ー ノ増加ヲ＊シ貫際ノI曾容卒ヨリモ大ナルfo¥f.ヲ示ス事アリ ，而モ後者ハ微量ナノレ
抗開ノ｛子在ニ依ツテモ起リ得Jレモ ノナリ。余等ハ之ヲ名付ケテ『｛毘性＊本反店主：』 ト栴セリ。崎容
！疋 11,i；• ノ研究＝向 ツ テハ前＝之等 ノ鮪＝充分ノ注意ヲ排 フ ペキモノナ 九｛院がI}曾容反！在ハタト見上
増本不ヲ増大スルモノナルガMcニ試i夜中ノ｛俊足 ノ抗膿ヲモ本易ニ護見シ作ペク．特ニ嶋容反日産
ノ臨床的肱閉ニ向ツテハ之＝依ツテ＋ロl珂l吹斗il.惜 ノJ存在ヲ誰明シ伴 llモ ノナリ。
｝’f験第六ハ馬1u；；；凪l~青 rl1 ノ抗措ヲ以テ増本反舷L イ ム ベヂン1現象ヲ－，·，：誰シタルモノニ シテ貰
駒山じ第八ハ~t ニ純正分離HdlW液ヲ iilll l シテノ J曾存反Jfil'L イ ムベヂ ン寸現象ナ リ。
貨店会第JL, ！；（~－~ハ共 ＝－Jfr'.f手反総 ノ積朕1.'il有・l'.i'7 ~.·，：持セルモ ノー シ テフ レ キ ス ヰ ル翠！菌i夜ニ
志i''l本if;'！菌抗血清ヲ加ヘタル場合エ於テハ］ , 10 ノ I曾容ヲ示シ他 ノ！岩波エ於ケルlj•f存率＝比スレ
パ遺エ大ナリキ。 サレ ドモ本型1¥,j々 液 ト本盟菌抗血清ト ヲf'Jonlセシメ タPレ組ニ於ケル増谷率20
7ニ比スレパ透ニノトユシテ此ノ！補者ノlifニハlリjカニ差異 アル事ヲ認メ タリ n
大l場蕗j. 腸Lチ フス寸ft,j, L，、ラチフスA-'1j!,j 1干菌‘伐＝亦刷本!_f;'!1芸iM：血清ヲImへシ組ー於テモ
1,40乃千五l乃（）ノlj・f'.＃：ヲ見タルエ1'1色｛1:il街!j｝：球i札結核菌，Lエルト－Jl--, ili等 ＝於ケルI曾容率ハ
進ニ小ナリ干。印チI曾本反l恋ハロ佐ニ種族［占1-r・M：ノ ミナラズ類族干消極性ヲモ示スモ ノナ リ。
以上ノ事賀ハ賀！験第一つ＝於テモl切I’I エ シテ志賀赤樹木型r~4 ニ極々 ナル血清ヲ加ヘシニ志賀
本則菌血清ヲ加へタルモノトL7レキスキル「Jf;IJ菌血清ヲ加ヘタルモ ノニ於テハI曾容率ニ著明 ノ
差異ア リ，山lチ白Ii者＝於テハ：.！，34，後一行ハ ］,X：.！ナ リキ。他ノ血清ヲ｝]flへタル組 ＝於ケル嶋容率







































































































0.3 I 1.06 
5.3 I 11:; 
3み J.lり
ti.I ].:W 
li.O I 1.20 
1;.:l l.~G 
5 .） 』 1.11
G.O lこり
ti.O i l.:!O 
6.: : 1.26 
6 ,j 1.:{0 
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第 9表丙 馬正常血清ヲ以テセルフレキス ネル型赤痢菌培容反1!f¥
i允澱計 煮菌液
祷競い
I ' 1.0 
3 I i.o 
4 : 1.0 
5 I 1.0 
6 I 1.0 
7 I 1.0 
8 I 1.0 
fl I 1.11 
10 I I O 
11 I 1.0 








































5.0 i 0.1 
5.0 i 0.'.] 
5.0 0.3 
5.0 I 0.4 
5.0 j 0.5 
5.0 i 0.6 
5.0 ; り7
5.0 i 0.8 
5.0 I 0 fl
3り 1.0
5.0 i }..) 
5.0 0 
























































































































第IO表 30分間煮沸菌液 t澄孟於ケノレ沈澱子生成／ ；有無C'l.'｛~章第一四）
甲 ト判抗~M l 沈治 乙 上澄兎lErfn.i0沈澄 丙 上 i笠 .1';i~ ！flli,1i 川士澄cc （；じ cc c.: j 
I 
一一一
1.0 0.3 LO I :l （｝ 1 1り 0.3 。



























筒｜抗血清 l ｜ 和 ｜ cc I ！凝集反感
」＝~Lー」
1 o.3 さ｜
' _,, ' 
I 0.3 ・ ~ , i 
！ 希z ’JI o.3 i舎担
I 03 I ~ i o.a '
i o.3 I 


















































60分， 90分， 120分各煮沸菌液ニ於ケルI曾容卒ヲ比較シ タリ。結一県ハ第1240分，30分， 50分，
表並ニ第5附ニぷスガ如｜シn
家兎／同名抗血清7以テセルフレキスネル型赤痢菌液煮沸時間ト靖容反際（賞験第一六）
！ 抗~.. I i!ilf;Ji!! I繭澄 ｜縛和 1
I 0.3 I + i 15 0 I 




















10-1 日本外科 1壁画第 1~ ｛（き第 1 ~i此
~ -- 1 ~ · ~ i ~－－ －~.~ --1－示－1 ~·~ 1 :-r-~：：~ , 39.U I 
; ! ~ . ~ ：分I ~：； I問！ ~：；； : -~！~；~~－－1-
円~1~1--;o円；工つ了； づ I 1 :i.o ! j 
I .o I t t>.o I 戸．、 o.3 ' + ・ no ・ :rn.o J 2.11 
9 _I1.0 I分！_6.0 -I ,  u l 。？ ：＋ーI_13.0 I - I 
I .o I I ' ' ; 0 ' 0.3 + "' I 20 I I ! .o ! :1 13.5 I 41.り 2.28] .O  I 6 I (75) 
I I li.け I O.:l + 14.0 
! 1.o ! ._,{¥ I G.n , ，。＂ 0.3 + ' HO I I 
H , 1.0 ｜叩 ｜ Ii.I 山口 （｝日 + 13.G 41.5 I 2.31 
且 I (75) ! ' I I 
」~－ど~1~1~1＿！＿~ 一二一三~l_i一一
! l.O : 41 I G."i I 18.5 iけ I + ! 14.5 I 
I . i I G.o I 門一、 ! I）.・； + I 14.0 I 42.5 I :2.30 
1s I i.o j分 I 6.0 i、J ! o.s 1 + I 川 1
l!) ! 1.0 I 50 I 6.0 ! 18.0 ' 0.3 ; + I 14.5 I 
I 1.0 i I 6 0 戸て 、 り.3 + I 14.5 I .i:LiJ :!."12 
｜ ｝｜分 i6 0 i 1 リ ） 0 3 ' + I 14.5 I 
: i 1.0 i 60 i 6.0 I 18 5 I 0.3 I + l 14.0 
｜品 I 6.5 : (77) ' I.日 ＋ i 
1.0 ! JJ I 6.0 I I 0.3 ；十 l 14.0 I 
け 9/
::l ~ 
+ I 13.5 I 。－ 1.0 6 0 0.8 -・) 18.0 
26 1.0 Ii.i (75¥ 
（｝：； + i 1:.0 39.5 i 2.rn 
27 1.0 6.0 ｛）：： + ・ 1:.0 I 
ーーー一一一ー
28 1.0 120 
:).・) 
17.:J 0.3 + I ]'.!.0 
+ i 13.o I ::7.5 I 2.14 
+ I 12.5 
29 1.0 6.0 (73) 0.3 







































ト向様ニ原菌液並ニ5分， 10分， 20分， 30分，
4J~）＇， 50分， 60分，90分， 120分各煮沸菌液＝
於ケルI曾容程度ヲ比較セリ。結l艮ハ第13表並
In ~第6闘ニぷス ガ女fl シ。
第13表 馬正常血清ヲ以テセルフレキスネル型赤痢保l波煮沸時間ト増容反際t貸験第一七）
沈澱計 ｜孫f 液 ： 
番競月jcj止 煮；i弗｜
問山l c 時間 i
1 I i.o : 
2 1.0 
:i 1.0 




品 . ~. i (100) 
i ,/J : 0.1 ! i 
4 1.0 ~ - ; 4.0 。 l'.l.O
.:; ! 1.0 』 ； 4 II n. I ・ (80) 
() ! 1.0 1万 I 4 o 
l.O 4.0 I 10 ' 12.1 
8 1 I 4.υ 
n. ! (80) 
!) 1.0 刈 ＇ 4 () ' 
10 1.1 4.1 こり 13.り
11 l 1 4 I
心、 （XII)
































- I ;) 5 
- ' 5.5 







? ?????? 日本外科 l'f 幽第 J~ 巻第 1 披
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3 I .～λ －i-～ ヘf v 、 l








o 5 10 20 3o 40 50 60 90 ----no 
’ 煮沸時間（分）

























リ。 40分間煮沸菌液ニ於テハ 1,34.：.シテ多少ノ減少ヲ＊シ50分間煮沸菌液＝於テハ 1,32,60分，




1.0cc 宛各沈澱計・ニ取れ之ニ純正分離抗鴨液ヲ平等＝＝－ 0.3cc 宛加ヘテ ~p乙雨組＝於ケル増容卒
フ比較セリ。同時＝此ノ時使用セル!fir煮I判的液ヲ30分間遠心ン此ノ上澄各 l.()c，宛ニ純正分離




沈澱計 関 液 i ｜ 純抗液用量｜ 前澄 ｜総和 c 凝集反際 筒澄 ｜縄平日｜聴率
番披 c 種別l ! 
1 ! 1.0 原 4.5 o : I 5.5 
i.o 0 o o.s I 5.5 
1.0 菌 5.5 お 0 0 : i 6.5 28.5 1.14 
1.0 G l n :; G 5 
1.0 液 J 5 0 ' o 3 .5.G 
1 i.o =: 4 o I o.3 5.o 
2 1.0 0 4 (I 0.3 5.0 
3 1.0 ~ 4り さり0 o.3 5.5 25.5 I i.2s 
4 1.0 繭 4.0 0.3 5.0 
5 1.0 液 40 0.3 .5.0 
第14表乙原書i.雨菌液よ澄＝於ケル沈澱子生成／；有無
料 i~~i護純内福己唯一！I i.，~ I ＂~＂ Iぷ；品l 沈積
吻十 0 i! 1 I 1.0 ! I),: I刊



















5.0 I lii.O 
~·~ I仰）
純～反際I:';J；巳r~H

































































































































































4 o I i 12.0 
.J Ii i (80) i 


















? ? 1.25 ].}.I 
分
）ノ数字ハ化’~.＝.ヨ Jレ~i容積聖書1t(;·; ) 7示ス
！ポ樹液ニ於ケ川！？本や、1,.:09,f¥分間め・Jl1¥'il;Zニテハ1,07＝シ テ：：~；ロ 乙 1），、I件減ノ傾向 ソ ィミシ 10





」F-'lfj~ ;J.tij 1~；Pt‘:r-z「反 I＜』、 t.’f殊性 (.J七一）賓験第二O
fキ沈澱，＼＼＂＝ 30分間煮沸セル l い）~リ赤痢菌々波ヲ J.Occ 
よ、ti.Ji、：U1H.:111i1¥lmu 宛取リ第1組ヨリ l(iト大ユ.i!J疋常l仇i青． 米兎IE常血di-.
1r.山本ヨリ成Pレ10紅Iノ沈澱l汁ヲ配列シ，
扇問． 靖容反際Lイムペヂ＇／＇現象 ]0!) 
脇Lヂフス寸薗血清．肺炎菌血清， Lエルトール寸菌血清，連鎖状球菌血清， 大腸菌血清，」デ フテ
リ一寸菌血清ノ各々 0.3cc宛ヲ加へテ各組エ於ケJI.-I付容程度ヲ検セリ。結果ハ5i'H6表並＝第7陥［！
ニ示スガ如シ。
第16表 7 レキ λ ネル主！！赤痢繭靖容反際特殊性（英一） ［資験第二0)
沈澱計｜煮菌液 i前澄 i総 tl i＿ レアゲン A ｜凝集反際［蘭潰 ｜線 和 i増容率番町 c I Jc ~J"_l ~司；玉｜ j_ I I=" 
1 1.0 ；乃0 ： 馬 0.3 : -~ , 1.0 ! 5.0 ! 15.0 i ~ j 0.3 i - 1;_0 ! 1S.O i J.20 
:i I i.o i .).o ! ：清 1- 0.3 i一｜ ω ｜ ！
4 I i.o : 5.o ' 点配f o. ：~ I - 5_5 
5 ! 1-0 i 5.0 : 15.0 ；兎 I o.a ! - .) 5 , 16.5 1 uo 
G i 1.0 I 5.0 ; 町 i正清｜ 0.3 i - i 5 5 j 
1 J.o [ 5.o I ｜抗型 1 0.3 ! - I !J.3 j 
s 1.0 ,-,_o 15.o ！赤菌！
｜痢血 1
~」---1土J 竺｜ 止豆止とi」二一｜
JO 1 1.0 ! .)_0 ｜同抗（ O.il ー i 11-:l 
11 I i.o I 5.o • 10.0 ｜妥血｜ O.~ 
I 1.0 I 5.0 ! ｜兎清｜ o.:i 
13 ; 1.0 5.0 ・: l哲菌 1 0.3 
14 1.0 ! 5.0 150 ｜三血｜ 0.3 
1ユ 1.0 ! 5.0 I i I 
一一一一一一I :___1 _J L 清｜ 一一一一一 一一一一一
16 1.0 ; •:i.O l抗血 1 0.3 ! - 6.0 
17 I 10 i ;j_() i 150 I契！ 0.3 ! - 6 0 
18 [ 1.0 G.0 i y菌清 1 O.il - 6.0 
























:! 2t 3il.G 
S.O 
8.0 23.5 ] .57 
1.5 
18.0 1.20 
抗 ト菌1 0.3 
);>.0 ,.:1 I~血；。；t
Yレ」清i (J.'.l 
G.O ！抗血 1 o. ：~ 
5.0 15.0 i業 ；0.3
I i 重度 i 



















6.5 5.0 I 
5.0 























15.0 l!J.5 1.30 























































カ日へ各組ニ於ケル靖容率ヲ検セリ。 結 ~·~ハ江\17表並ニ第凡lii1i l ニ示スガ如シ。
第17表抗三とω主三三土型赤痢菌家兎血清ヲ以テセル種々 ナノレl黒i液ノ靖容反l!fi
C増容反舷特殊性其二） （賀験第二一参照）
沈澱計商 液 1 I 1同名家兎1 ! 
用－:ir一 一 商法 線和i 抗血清｜臨時i
番盟主 c 恨）］IJ CC ' 
1 : 1.0 貰 10~ 「=o；＝寸一ご i~· 5一l 一一
2 I 1.0 ＇ 器I10 I 30.0 0.3 i - 11.5 
_ _ :l I 1.0 ¥ ！~↓~（） 一 一一ー トーとし一二一 11.'i i 
4 i.o I白 ！ リ5 0.3 - 10.5 I 
1 0 型 !J.5 28 0 n.:> _ ＇ 山

































1.0 ｜溶鎖｜ 8.0 
J.O I血 I s.s 











































































































ヲ見タルノミニテモ明カナリシ所ニシテ余等ノ所謂町田，I~！：：増容反日産j （雨j Ii~ ） 1、稲スベキモノナリ
。?
披貨店金第二及ピ第三ニ於テ家






































































































牛；j市 ノ主眼トスル所ナ リ。寅験第六ニ テハ同名抗血清ヲ使用シ寅験第じニテハ.U~IE常血清，賞
稲問． 増容l民府、Lイムイヂ y1現象 118 
験第九ニテハ純正分離抗措波ヲ使用シテ原菌液並＝－5分間， 10分間， 20分間， 30分間， 40分間，




































I) 志賀赤痢本型菌ノI曾容反臆＝ハ極メテ新鮮ナJレ菌液ヲ使用スペシ。然ラサ’レパ Nuh・_cu]a 
ヲ琵生ス，但シ陳菖ノ菌液＝テモ煮沸後ノモ ノハ Nubeculaヲ誕生セズー
